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В статье анализируются статистические источники государственного ипотечного кредита 
в Российской империи. Согласно источникам, государственная ипотека оказала положитель-
ное влияние на рост крестьянского землевладения, что способствовало развитию капитализма 
и ликвидации феодально-крепостнических пережитков в сельском хозяйстве Российской им-
перии. Опыт банковского участия в решении аграрного вопроса является без преувеличения 
уникальным в мировой практике. 
К люче вые  с ло ва : статистические источники, ипотечный кредит, Российская 
империя. 
 
Статистические источники государственного ипотечного кредита в Рос-
сийской империи включают в себя три комплекса материалов: финансовую 
отчетность банков, в которой отражены итоги проведения основных бан-
ковских операций за равные периоды времени; статистические публикации, 
подготовленные по материалам финансовой отчетности банков во второй 
половине XIX — начале XX в.; статистические сборники, подготовленные 
советскими учеными. 
Финансовая отчетность отделений Крестьянского поземельного и Дво-
рянского земельного банков является довольно сложным и несистематизи-
рованным блоком информации и поэтому нуждается в предварительной 
классификации. В качестве критерия можно взять временной интервал, так 
как итоги основных банковских операций подводились за равные проме-
жутки времени. В связи с этим можно выделить ежедневные (кассовые 
книги), ежемесячные (оборотные ведомости) и ежегодные (денежный от-
чет) документы. 
Структура документа конца XIX — начала XX в. была детально разра-
ботана и представляла собой шаблон. Например, лицевые счета заемщиков 
Крестьянского поземельного банка содержат сведения о выданной ссуде, 
купленной земле, внесенной доплате, ссудополучателях и платежах по 
ссуде. Эта информация тщательно сверялась и вносилась в отдельные таб-
лицы по годам. 
26 февраля 1909 г. была утверждена «Инструкция о порядке ведения те-
кущей статистической отчетности в отделениях Крестьянского поземель-
ного банка». В соответствии с этим документом текущая финансовая отчет-
ность отделений банка по всем видам ссудных операций и отдельным ста-
диям сделок производилась при помощи особых купонных листов, отчет-
ных книг и сводных статистических карточек. К каждому банковскому делу 
по покупке имения за счет банка или назначению ссуд в отделении приши-
вался соответствующий купонный лист, сопровождающий затем дело по 
всем стадиям его дальнейшего производства. Купоны представлялись 
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в Центральное управление банка вместе с месячной статистической карточ-
кой, а в отделениях оставались их дубликаты [НИАБ, ф. 2510, оп. 1, д. 3821, 
л. 5]. 
Для составления месячной отчетности в отделениях Крестьянского по-
земельного банка заводились особые отчетные книги, в которые после под-
счета содержащихся в купонах статистических сведений заносились их ме-
сячные итоги по категориям и стадиям сделок. Из отчетных книг месячные 
губернские итоги вносились в сводные статистические карточки для пред-
ставления в Центральное управление банка. Заполнение купонов, ведение 
отчетных книг и составление сводных месячных карточек возлагалось на 
заведующего статистикой отделения банка [НИАБ, ф. 2510, оп. 1, д. 3821, 
л. 5—6]. 
Для правильного учета имений, принадлежащих Крестьянскому позе-
мельному банку, Центральное управление банка составляло карточки лице-
вого счета имений, купленные за счет банка («карточка лит. А»), передан-
ных удельным ведомством («карточка лит. Б») и оставшихся от неисправ-
ных заемщиков («карточка лит. В») имений. При составлении этих карточек 
использовались все имеющиеся в распоряжении банка материалы. Ввиду 
того, что полные сведения о запланированных и разрешенных продажах 
имелись только в отделениях банка, они сами заполняли недостающие раз-
делы, которые не могли быть заполнены в Центральном управлении банка, 
и тщательно сверяли занесенные в карточки сведения со своими данными 
[НИАБ, ф. 2510, оп. 1, д. 4796, л. 21]. 
Крестьянский поземельный и Дворянский земельный банки ежегодно 
издавали отчеты, в которых приводились основные финансовые показатели 
банковской деятельности. Несмотря на неоднократное видоизменение 
структуры отчетов, в ней можно выделить два блока статистической инфор-
мации. В первом блоке рассматривается процесс выдачи банковских ссуд, 
приводятся сведения о поступивших сделках, разрешенных и отклоненных 
ссудах, сделках, расстроившихся по разным причинам, а также тех из раз-
решенных ссуд, по которым уже выданы деньги. Второй блок представляет 
собой подробные сведения о денежных операциях банков. 
Крестьянский поземельный банк ежеквартально издавал «Сведения 
о деятельности Крестьянского поземельного банка». Информация за по-
следний квартал дополнялась основными итогами работы за весь отчетный 
год. До издания годового отчета этот статистический сборник был главным 
источником абсолютных и относительных показателей ссудной, земле-
устроительной, ликвидационной и благотворительной деятельности банка. 
В «Обзоре деятельности Крестьянского поземельного банка по покупке 
и продаже земли за 1906—1910 гг.» приведены основные показатели лик-
видационной деятельности банка. Некоторые статистические таблицы со-
держат данные об использовании части банковских земель на благотвори-
тельные цели [Обзор, с. 63]. 
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В январе 1912 г. вышел из печати коллективный труд «25-летняя дея-
тельность Витебского отделения Крестьянского поземельного банка», кото-
рый был приурочен к юбилейной дате. Несмотря на то, что Витебское отде-
ление банка было открыто 20 июня 1886 г., авторы решили избавиться от 
искусственной разбивки деятельности отделения на части года и довести 
статистический обзор до 1 января 1912 г. Особое значение имеют статисти-
ческие таблицы, которые были составлены сотрудниками бухгалтерии Ви-
тебского отделения банка [25-летняя деятельность]. 
«Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству 
России и иностранных государств» является ежегодным изданием отдела 
сельской экономики и сельскохозяйственной статистики министерства зем-
леделия Российской империи. Главное достоинство этого сборника состоит 
в том, что он содержит данные о количестве выданных Крестьянским позе-
мельным банком ссуд и купленных крестьянами разных разрядов десятин 
земли по каждой губернии, а также средних погубернских ценах на землю 
по сделкам, совершенным при содействии банка, и по сделкам, совершен-
ным из имений банка. Существенным недостатком сборника является боль-
шое количество ошибок при расчете суммарных показателей банковской 
деятельности. 
«Статистика долгосрочного кредита в России» является ежегодным ста-
тистическим сборником, который содержит сведения о находящихся в об-
ращении закладных листах и облигациях, выпущенных действующими 
в Российской империи учреждениями долгосрочного кредита, данные о вы-
данных ссудах на покупку земли и другие числовые показатели государ-
ственного ипотечного кредита. 
Для изучения деятельности Крестьянского поземельного и Дворянского 
земельного банков в годы столыпинской аграрной реформы большое значе-
ние имеет аграрная статистика. Она представляет собой статистические све-
дения о покупке частновладельческих имений за счет собственного капи-
тала Крестьянского поземельного банка, ликвидации имений банка, земель-
ном обеспечении покупателей имений банка. 
В основу сборников статистических таблиц «Статистика землевладения 
1905 г.» были положены данные официальной статистики Российской им-
перии. Основная задача сборников заключалась в предоставлении статисти-
ческой информации о распределении землевладения в 1877 и 1905 г. В связи 
с этим статистические таблицы дают возможность сравнительного анализа 
основных показателей земельной статистики накануне создания Крестьян-
ского поземельного и Дворянского земельного банков и перед началом ре-
ализации столыпинской аграрной реформы. 
В 1917 г. был издан «Статистический справочник по аграрному во-
просу». В составлении справочника принял участие экономический отдел 
Всероссийского земского союза. Наибольший интерес для исследования де-
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ятельности Крестьянского поземельного банка представляют собой стати-
стические данные о заложенности частного землевладения на 1 января 
1915 г. [Статистический справочник]. 
«Материалы по истории аграрных отношений в России в конце XIX — 
начале XX вв.» представляют собой сборник статистических данных по за-
долженности частного землевладения Европейской России различным кре-
дитным учреждениям: оценка заложенных земель, сумма выданных под них 
ссуд, остаток долга по ипотечной ссуде, величина площади заложенных зе-
мель, количество имений в залоге. Цель работы заключалась в том, чтобы 
обработать этот массив данных и, представив их в виде обобщающих таб-
лиц, наметить основные направления анализа эволюции заложенных част-
новладельческих земель в конце XIX — начале XX вв. Динамика процесса 
прослежена по десятилетиям (на 1 января 1885, 1895, 1905, 1915 гг.). Все 
погубернские данные сведены в порайонные и подсчитаны в абсолютных и 
относительных величинах. Представленные таблицы имеют вторичный ха-
рактер, являясь результатом систематизации и обобщения информации ста-
тистических источников. Для анализа выделены 50 губерний европейской 
части России, которые подразделяются на 13 экономико-географических 
районов на основе классификации П. П. Семенова [Материалы, 1980]. 
Таким образом, статистические источники государственного ипотеч-
ного кредита в Российской империи включают в себя три комплекса мате-
риалов: финансовую отчетность банков, статистические материалы второй 
половины XIX — начала XX вв. и статистические сборники советского вре-
мени. Состав источников по данной проблеме носит репрезентативный ха-
рактер. Источники дают возможность получить финансовые показатели де-
ятельности отделений Крестьянского поземельного и Дворянского земель-
ного банков и сравнить их между собой, а также найти процентное отноше-
ние к общим показателям по Российской империи [Кухаренко, 2016, с. 391]. 
Информационные возможности статистических источников в достаточ-
ной степени позволяют раскрыть роль государственного ипотечного кре-
дита в реализации социально-экономической политики правительства Рос-
сийской империи, выявить особенности функционирования местных отде-
лений Крестьянского поземельного и Дворянского земельного банков, уста-
новить степень влияния государственного ипотечного кредита на стабили-
зацию рынка земельной собственности, определить механизм регулирова-
ния финансового состояния клиентов банков и доказать положение о том, 
что деятельность банков способствовала ускорению процесса капиталисти-
ческой трансформации сельского хозяйства [Кухаренко, 2014, с. 31—32]. 
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В статье рассмотрено важнейшее направление деятельности земств Таврической губер-
нии — повышение уровня медицинского обслуживания населения. Для большей эффективно-
сти прилагаемых усилий земства вели собственную статистику. Результаты земских статисти-
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Вопросам функционирования земской статистической службы посвя-
щены как монографии по самым общим вопросам, так и специальные ра-
боты [Птуха; История государственной статистики]. Существуют единич-
ные специальные работы, в самом общем виде дающие представление об 
организации статистических исследований в Таврической губернии [Боб-
ков], деятельности Таврического земства [Маскина] и пр.  
В Таврической губернии достаточно четко были обозначены функции 
органов земского самоуправления, изложенные в местном издании «Вест-
ник Таврического земства»: «земство по условиям своего существования 
в России должно сосредотачивать свое внимание на первых, самых неот-
ложных нуждах населения. Застав Россию совершенно неустроенной, оно 
увидело себя необходимым не задаваться слишком широкими задачами, 
а недостаток средств, это вечное страдание русского земства, крайне стес-
ненного в правах обложения населения — заставило земство заняться удо-
влетворением хотя бы тех местных потребностей, без которых немыслимо 
говорить о каком-либо развитии производительных и народных сил» [Зак, 
с. 1—10]. 
В связи с этим немалое внимание земство Таврической губернии уде-
ляло «народному здравию». В частности, А. Бояр, опираясь на научные дан-
ные, пытался представить развернутую картину состояния земского здраво-
